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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
ـ ًٔا َوُهَو َخْْيٌ لَُّكْم ۖ َوَعَسى ٰٓ َأن  ـ ًٔا ُتُِبُّو۟ا  ُكِتَب َعَلْيُكُم ٱْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه لَُّكْم ۖ َوَعَسى ٰٓ َأن َتْكَرُهو۟ا َشْي َشْي
ُ يـَْعَلُم َوأَنُتْم  ََل تـَْعَلُمونَ َوُهَو َشرٌّ لَُّكْم ۗ َوٱَّللَّ  
“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang 
kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, 
dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; 
Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” 
(Q.S. Al Baqarah: 216) 
 اْلُمْؤِمُن َيََْلُف َويـُْؤَلُف، َوََل َخْْيَ ِفيَمْن ََل َيََْلُف َوََل يـُْؤَلُف، َوَخْْيُ النَّاِس أَنـَْفُعُهْم ِللنَّاسِ 
“Seorang mukmin itu mudah bergaul dan mudah didekati. Tidak ada kebaikan 
pada orang yang tidak bergaul dan tidak mudah didekati. Sebaik-baik manusia 
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